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Bu yazıiüda Mabey/n B a şk îtip llğ i ve sadaret m ü s t e ş a r l ı ğ a , ,  ve 
çok yaşayan 1278(1861-1862) İ s t a n b u l^  C ihangir  doğumlu Amatör * ,  Ressaa 
R ıfa t  Bey Merhumdan söz açacağım.
Önce soyadını izahedeyln. Kendisi a n la ttı.P ek  eski tarihlerde yari 
d in ci donanmaya çete derlerm iş, iş te  bu çetenin Başbuğu Hüseyin K a p * L  * ,  
ceddi oluyor.A ileye Ç etecizîde d iy o r la r .İ s ı l la r ı  H lz e ll .
■■== -A & î Io Phan«_Kışiası arkasında mahalle mektebinde, sonra
Tophane «üşürü H a lil Paşanın yine lo p h a n .M , a ç tır d ığ ı Peyziy. mektebinde 
. okumuş. Meşhur Şirtası da bu mektepten mezun.Ayrıca senelerle hususî Ho=alâ : 
dan medrese d e rsleri ta 'k ib  etmiş.Arapça ve fa r sc a s ı,k ita b e t  ve edebiyatı 
da mükemmel,Peyziyeyi b i t l t in c ,  daha 15 yaşında Hariciye mektubfkalemine, 
oradan A * * * »  Pederi Hacı Ş e rif Efendinin devam e t t iğ i  ^medî odasına alm ış: 
la r .B ir  müddet sonra da güç bir iş  olan M eclisi Vüke!a* zabıt ka'tibliğine £ ,  
ç irm iş le r ,2 1  sene bu hizmette kalmış.Âmedî ik in ci muavini, 1905 d e ^ b e y ^
ci* Hmeda , ¿sadaret Müsteşarı,Mabeyin B a ş k ît ib liğ i .iş te  kendisinden Fin- 
d lk lıd a  Konağında dinlediğim resmÎ Hayatı.
bakin çocuklusundan beri resme meraklı.Böyle doğmuşum d iy o r .îs t id a -  
d ın ı E n iştesi Bahriye Y ü zb a şH a rıla n  Topçu M ü fe ttiş i, İn g iltere  donanmasın, 
"  y* t lŞ " 1? R#m* °  « C ü d a n ı P a k s ı z  Mebmed bey tahrik etm iş.
BeyoHunda Mektebi Sultanî karşısında U taîn d a Bahriye ressamların 1
dan o2aman hayatta /) 'z-ûui$i\ e s e f im ' ^ny «A'-vn cse .iR rı teşh ir oluşuyormuş.Bu resimler hev
s in i büsbütün tahrik etmiş.Sonra K ivv/jN annd- M r v . C■r ne. i t j nar ma o. bir rrans iare s samının keza
Beyoölur.da a tö ly e sin i görünce resme hecesi büsbütün artmış.
H ıfit  Bey bunları anlatırken: -  iş te  h a y a ller ,d ed i. Gözlerini s ild : 
S«ne 1293( 1876)Tepebaşında Valöri meşhur suluboyasiyle Ayasofya 
içinde muhacirlerftablosunu da koyduğu bir sergi açm ış.E n iştesiyle dolaşırk, 
keşke aunun yanında çalışsaydın  temennisini içinden g e ç lra e lş .
Aradan kısa bir zaman geçmiş.OUlhane Sanyil Nefise Mektebi açılm ış.
6 ey sonra oraya baş vurunca Mimarî şubesinde Muallim Mimar Valori i l e  hey*
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kel Hocası Oskan tarafından imtihan edilerek ik in ci sın ıfa  alınm ış, tfe
devamı müddetince Hesim Hocası V al^ jfiek teb  Nazırı^Müze’ müdürü Hamdi Osman
Dahilye ‘‘Hiöürü Oskan. İmtihan mevzuu da bir bu, ses ve is to b i , talebeden
Galib Bey n a sıl kullanacağını öğreterek bu yeni usulle beğenilen resmi 
Jüri beğenmiş.
R ifa t Beyin bana gösterdiği resim mezuniyet diploması 13 T 1307( 
(1889-1890) Mektebi Sanayii N .f ls e i  «ahan. idare Müdürü Hamdı Bin Edhem 
ve d ah iliye <iüdürü Oskan mühürleri yer alm ış,
K if^ t  Dey^  Hocası «essam H a i t i 'y i  çok beğenlr.hakkında şunları ani 
l a t t ı ı  V alorl İta lya 'd a  ressam olunca askerlik  hizm etini bahrly.de yapmış 
Daha ta h s ili  anında Oskan efendi i l e  iy i  görüşmüş, tanışmı^re sevişm işler. 
Buraya dönerken V alerlyi de beraber getirmiş.Onu akrabasından bir kadınla 
evlendirm iş.Eir k ^ v y  oğlu olmuş.Türkoeyl İy i öğrenmiş. Hususî resim  
yapar ve satar, v a r lık lı  büyükler satın  alır.Burada da yerleşinc
Ş iş lid e  ik i ev ya p a r .B irisin i satar,diğerinde de oturur. Ş iş l i  oad. 62 -  6
V a le r iî -  İy i amma Heeydiye P reziosi yi hiç b eğ e n m ez .hâkin R ıfa t  
beyi çok sever ve takdir eder.
Ve-H
Mımsr V a l o r i y e  g e l i n c e :  ¿ a b a s ı  İ t a l y a n ,  a n a s ı  R u m . J & ^ h  ö *  
b i r  adam.kiK  « t r a  Y a p t ı ğ ı  b i n a l a r d a n ı m . L â k i n  müsteid
İşte  kendi şahsi istid a d ı i l e  H oca/ız olarak marangozluğa, kayık, 
top arab ası,istim p ot,tü fek  gibi ince demir iş le r in e , cild  ve daha akla ne 
g e lir se  yapmağa h evesli olan Ressam R ıfa t Çetecinin bana a n la tt ık la r ı .
Resim hakkında sorduklarımı şu suretle y a z ılı  olarak cevaplandır­
d ıla r :
Hangi mevzularda resim yapmakta daha ziyade zevk duyduğumu sual bı 
yürüyor sunuz. Ma luımjalinizdir ki r e s im c in ? , i n t i s s b e d e r .l s r ^ n a t f  doğru
dürüst öğretmek m rks-diyle iptida figürden başlatmak kaide it t ih a z  olunup 
fa k ir  de bu yolda talim i sanate başlamış ve ta h sil müddetince bu yolda deva 
etmiş olduğum iç in  her nekadar istediğim  kadar güzel v4 l’sU5a»o. şayan olrş{  
meydana getiremedi İsem oe yine figüre çalışmaktan çok zevk duyarım.Bununla 
beraber çaU şıfctf iken ruhu-u en çok ekş yan şuabatı sanatten manasın tabij 
lyyenln t -k lld ln e  ve bahusus dağ,dere,ağaç,deniz gibi şeylere ve tulu* t .
1gurup ve bu ik i zaman arasında elvan ve eşkali ha vaiyyeyj^fefcsile o derece
A
meftunum ki böyle b ir tabloya başladığım zaman çok uzun müddet bila  fa s ıla
çalışmaktan sıkılmam ve n a sıl zaman geçtiğ in i hissetmem.Ah ne çare ki aciz
ı '/-La/c elci nar)
de k - b i l i y e t i ^ a h l a k i y e  i s s ^ i  hassajbulunti: : ü ı ğ ı  ve şimdiye kadar şöyle böW 
ı erbiisi n'ûiri.vvefıVı tol-fe«.
le  h ayl/ asar meydana g e tir e b ilip  bunlardan b ir ic iğ i  bilejfUba^aı'fakltaktir:
ne la y ık  ol-m ıyacağını bildiğiıdjıalde ne acayib bir füsunü snatdir ki beyhu<
de b ir çok va k itler heder ederek bu tuhaf meraktan yakamı kurtaramıyorx
ve elimdeiı p a le ti ve furçayı atamıyorum.
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— Onda gördüğüm y a ğ l ı  ve suluboya t a b l o l a r ı n d a n  b a z ı l a r ı :
-  B ir  nehir  kanarında t i r e n  y o lu .
-  Haydaranlı  a ş i r e t i n i n  S öğüttek i  Ertu^rul  Gazı Türbesini
-  Kırda d o s t l a r l a  ö ğ le  yemeği.
-  Ç i ç e k l e r l e  süs lü  paravana.
-  Aynadan kendi  p o r t ö r e s i ,
-  B oğa z iç in d e  r ıh t ım .
-  Mehtab.
-  B e ş i k t s ş f t a n  İ s t a n b u l .
-  ^ a ı a k e ç i l i  a ş i r e t i  s ü v a r i l e r i
-  Mektebe b a ş la n g i ç
-  Bayram y e r i .
-  Gebzede g ü z e l l e r  m ahalles inde  i k i  a s ı r l ı k  ev.
-  Konyada in ce  minare, Darülhadis  M edreses i .
Bunlardan b i r k a ç ı n ı n  resim ve. heykel  müzesine hediye e d i l d i ğ i n i  
öğrendim.Güya b i r k a ç ı n ı  s a t ı n  a lm ı ş l a r .Z e v k ç e ,  duyularak vap ı lm ı j j tab lo larc  
Fakat b r o ş ü r le r in d e  t e ş h i r  olunan la v h a la r ın  s a h i h l e r i  arasında ismi yok
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